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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
àêàíóíå 9 ìàÿ â ìóçåå èñòîðèè Íî-
âîòðóáíîãî çàâîäà ñîñòîÿëàñü
âñòðå÷à ó÷àñòíèöû òðóäîâîãî ôðîí-
òà Íàäåæäû Èâàíîâíû Êóòûìîâîé
ñ ó÷àùèìèñÿ ëèöåÿ ¹ 21.
Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, Íàäå èñïîëíèëîñü
âñåãî ñåìü ëåò. Îíà îòëè÷íî ïîìíèò òî ñòðàø-
íîå ëåòî, êîãäà ó íå¸ îêîí÷èëîñü äåòñòâî. Íà
óëèöàõ äåðåâíè Òàëèöà Íèæíåñåðãèíñêîãî
ðàéîíà ñòîÿë ïëà÷ – ìóæ÷èí ïðîâîæàëè íà
âîéíó. Ìíîãî óøëî ìîëîäûõ, åùå íåæåíàòûõ.
Ñåëî, ñëîâíî îñèðîòåëî, ëèøèëîñü ðàáîòíè-
êîâ. Çàáðàëè íà âîéíó è ëó÷øèõ ëîøàäåé, îñ-
òàëèñü ëèøü ñòàðûå, ïî÷òè íå òðóäîñïîñîá-
íûå. Ëþäè ãîðåâàëè è çàäàâàëèñü âîïðîñîì,
êàê æèòü äàëüøå?
Äåéñòâèòåëüíî, çàêîíû áûëè æ¸ñòêèå. Íà
èæäèâåíöåâ õëåáà íå äàâàëè, ïîýòîìó ñ ìà-
ëîëåòñòâà âñå øëè ðàáîòàòü íà êîëõîçíûå
ïîëÿ. Â òîì ÷èñëå è íàøà ïåðâîêëàøêà. Â
èþíå-èþëå íàðàâíå ñî âçðîñëûìè îíà ïîëî-
ëà ÿðîâîå çåðíî. Çà ýòî äàâàëè ñòàêàí ìóêè.
Å¸ çàëèâàëè êèïÿòêîì, ïîäñàëèâàëè - ïîëó-
÷àëàñü «çàâàðèõà». Â ñåìüå áûëî øåñòåðî äå-
òåé, î÷åíü ðàíî íà÷àâøèõ çàðàáàòûâàòü ñåáå
íà õëåá.
Èì åù¸ ïîâåçëî. Âîçðàñò îòöà îêàçàëñÿ
óæå íåïðèçûâíîé, ïîýòîìó âìåñòî àðìèè âñþ
âîéíó îí ïðîðàáîòàë â Íèæíåì Òàãèëå íà
Óðàëâàãîíçàâîäå, ãäå ïðîèçâîäèëè âîåííóþ
òåõíèêó. Ìàìà ïðèñìàòðèâàëà çà äåòüìè,
âåëà õîçÿéñòâî, ðàáîòàëà â êîëõîçå è ó ñåáÿ
â îãîðîäå.
Äàæå êîãäà áûëî î÷åíü ãîëîäíî, ñ ïîëåé
íåëüçÿ áûëî âçÿòü äàæå êîëîñêà. Çà ýòèì ñòðî-
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Äîðîãèå íàøè âåòåðàíû! Óâàæàåìûå ïåðâîóðàëüöû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ âåëèêèì ïðàçäíèêîì – ñ Äíåì
Ïîáåäû!
Â èñòîðèè Ðîññèè, ïîæàëóé, íåò íè îäíîãî äíÿ, êîòîðûé áû ïî
ñâîåìó âåëè÷èþ è çíà÷èìîñòè áûë ñîïîñòàâèì ñ 9 ìàÿ. Äåíü Ïî-
áåäû – ýòî òðèóìô ðóññêîé àðìèè, ýòî ïîäâèã ïðîñòûõ ñîëäàò è
âñåõ æèòåëåé íàøåé ñòðàíû, ïîáåäèâøèõ ñàìîå ñòðàøíîå çëî –
ôàøèçì.
Ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñ¸ ìåíüøå è ìåíüøå ó÷àñòíèêîâ
è ñâèäåòåëåé òåõ âîåííûõ ëåò. Âîò ïî÷åìó âñåì íàì î÷åíü âàæíî,
÷òîáû ïàìÿòü î íàøèõ ãåðîÿõ ïåðåäàâàëàñü èç ïîêîëåíèÿ â ïîêî-
ëåíèå, ÷òîáû íàøè äåòè è âíóêè çíàëè èñòîðèþ, óâàæàëè ñâîèõ
ïðåäêîâ è ãîðäèëèñü èìè.
Æåëàåì âåòåðàíàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, à âñåì
- íàì ìèðà è ñîãëàñèÿ!
Íèêîëàé ÊÎÇËÎÂ,
ñåêðåòàðü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Íàòàëüÿ ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ,
ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â ãîðîäñêîé Äóìå.
Óâàæàåìûå âåòåðàíû! Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì Ïîáåäû! Ýòîò ïðàçäíèê äëÿ
âñåõ ðîññèÿí îäíîâðåìåííî ñâåòëûé, ðàäîñòíûé, íî è ïðîíèçàí-
íûé ãîðå÷üþ ìíîæåñòâà óòðàò, êîòîðûå íå îáîøëè ñòîðîíîé íè
îäíó ñåìüþ. Ñåãîäíÿ óæå âûðîñëè äåòè è âíóêè, ðàñòóò ïðàâíóêè
ó÷àñòíèêîâ êðîâîïðîëèòíûõ ñðàæåíèé è òåõ, êòî òðóäèëñÿ â òûëó.
Âñå ìû, íûíå æèâóùèå, â íåîïëàòíîì äîëãó ïåðåä ïîêîëåíè-
åì âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. È ñåãîäíÿ êàæäûé èç íàñ
íà ñâîåì ìåñòå äîëæåí äåëàòü ðåàëüíûå äåëà âî áëàãî Îòå÷å-
ñòâà, ÷òîáû Ðîññèÿ îñòàâàëàñü ñèëüíîé äåðæàâîé, â ìîùè êîòî-
ðîé íåò ñîìíåíèÿ íè ó êîãî â ìèðå.
Çäîðîâüÿ âàì, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ!
Íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïî ãîðîäó Ïåðâîóðàëüñê è Øàëèíñêîìó ðàéîíó
Âëèäèìèð ÓÑÎËÜÖÅÂ
Äîðîãèå íîâîòðóáíèêè! Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è òðóæåíèêè òûëà!
Îò èìåíè ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà ÷åòûðåæäû îðäåíîíîñíîãî
Ïåðâîóðàëüñêîãî íîâîòðóáíîãî çàâîäà ïðèìèòå ñàìûå ñåðäå÷íûå
ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðàçäíèêîì Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ!
Ìû îòäàåì äàíü ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ íàøèì ñëàâíûì âåòåðà-
íàì âîéíû è íîâîòðóáíèêàì, ñàìîîòâåðæåííî ðàáîòàâøèì â ïå-
ðèîä âîéíû âî èìÿ ýòîé Ïîáåäû. Îíè ïîìîãàþò íàì íå çàáûâàòü
óðîêè ìèíóâøåé âîéíû. Ìîëîäîå ïîêîëåíèå ó÷èòñÿ ó íèõ ìóæå-
ñòâó, ñòîéêîñòè, ñàìîîòâåðæåííîñòè è ãåðîèçìó.
Æåëàþ âñåì âåòåðàíàì, âñåì ðàáîòíèêàì çàâîäà êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, äîëãèõ ëåò
è âîïëîùåíèÿ â æèçíü âñåõ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ.
Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì è íèçêèì çåìíûì ïîêëîíîì -




Не случайно говорят, что Победу в Великой Отечественной ковали на фронте и в тылу.
Благодаря героическим усилиям, женщин, стариков, подростков, наши бойцы получали
продукты, обмундирование, оружие, боевые машины…
ãî ñëåäèëè. Òåõ, êòî íàðóøàë çàïðåò, ìîãëè
äàæå îñóäèòü è îòïðàâèòü îòáûâàòü òþðåìíûé
ñðîê. Òåì íå ìåíåå, âåñíîé, êîãäà òîëüêî îò-
òàèâàëà çåìëÿ, ðåáÿòà áåæàëè ê êàðòîôåëü-
íûì êó÷àì. Êîå-ãäå îñòàâàëèñü íåçàìå÷åííûå
îñåíüþ êîðíåïëîäû, èõ-òî - ïîäãíèâøèå, ïîä-
ìîðîæåííûå, ñòàðàòåëüíî èñêàëè. Íàáðàâ
íåìíîãî, ÷èñòèëè, äîáàâëÿëè ìóêè è ïåêëè
ëåïåøêè. Õîäèëè òàêæå â ëåñ çà ïèêàíàìè,
êèñëèöåé, ëèïîâûì ëèñòîì – âñ¸ øëî â õîä,
ïîòîìó ÷òî êóøàòü áûëî íå÷åãî. Íàäåæäà Èâà-
íîâíà âñïîìíèëà ñëèøêîì áîëüøèå ïðîäî-
âîëüñòâåííûå íàëîãè – ÷åãî è ñêîëüêî ñäàâà-
ëè ãîñóäàðñòâó. Æåíùèíà çàãèáàåò ïàëüöû,
îáñòîÿòåëüíî ðàññêàçûâàÿ ðåáÿòàì î òðóäíî-
ñòÿõ âîåííîãî âðåìåíè:
- Çà ãîä ñî äâîðà çàáèðàëè 100 êèëîãðàì-
ìîâ êàðòîøêè, 250 ëèòðîâ ìîëîêà èëè 10 êè-
ëîãðàììîâ ìàñëà, 40 - ìÿñà, øåðñòè, 100
ÿèö… Õîòÿ äåðæàëè êîðîâó, íî öåëüíîãî ìî-
ëîêà ñàìè íå ïèëè - òîëüêî îáåçæèðåííîå,
îñòàâàâøèåñÿ ïîñëå ñåïàðàòîðà.
Âñ¸ ëåòî ñ óòðà äî âå÷åðà ðåáÿòà ðàáîòà-
ëè: ïàñëè ñêîò, æàëè ñåðïàìè ïøåíèöó. À çè-
ìîé îòïðàâëÿëèñü â øêîëó. Íèùåòà öàðèëà
ñòðàøíàÿ, ìëàäøèå äîíàøèâàëè âåùè çà
ñòàðøèìè. Äà òàê, ÷òî íåãäå áûëî ñòàâèòü
çàïëàòêè. Îáóâüþ ñëóæèëè ëàïòè. Ñàìè õî-
äèëè áîñûå, à äëÿ ôðîíòîâèêîâ ïðÿëè ïðÿæó,
âÿçàëè íîñêè, à åù¸ âàðåæêè ñ óêàçàòåëüíûì
ïàëü÷èêîì: ñòðåëÿòü óäîáíåå.
Çà âðåìÿ âîéíû ïî÷òè â êàæäûé äîì ïðè-
øëà ïîõîðîíêà. Òîãäà âñåì ìèðîì ïîìèíàëè
è îïëàêèâàëè çåìëÿêîâ. Îáùàÿ áåäà ñïëîòè-
ëà íàðîä. Äâåðè äîìîâ íå çàêðûâàëèñü, ëþäè
ïîìîãàëè äðóã äðóãó âûæèâàòü, ïîäáàäðèâà-
ëè. Äåðæàëèñü èç ïîñëåäíèõ ñèë â åäèíîì
ïîðûâå «Âñ¸ - äëÿ ôðîíòà, âñ¸ - äëÿ Ïîáåäû!».
Âåñòü î íåé æäàëè ñ íåòåðïåíèåì. À êîã-
äà óñëûøàëè ïî ðàäèî-òàðåëêå, âèñåâøåé íà
ñòîëáå ïîñðåäè ñåëà, òî ðàäîñòè íå áûëî êîí-
öà. Ïåëè, ïëÿñàëè, îáíèìàëèñü è ìå÷òàëè î
ëó÷øåé æèçíè. Íî Ïîáåäó âñòðåòèëè äàëåêî
íå âñå. Ñ âîéíû âåðíóëèñü íåìíîãèå, ê òîìó
æå - â îñíîâíîì ïîêàëå÷åííûå. Òàê ÷òî, ïà-
õàòü, ñåÿòü è óáèðàòü óðîæàé ïðîäîëæàëè
æåíùèíû è ïîäðîñòêè. Íà èõ ïëå÷è ëåãëà òÿ-
æåëàÿ íîøà, êîòîðàÿ ïîäîðâàëà çäîðîâüå,
çàñòàâèëà ðàíüøå âðåìåíè ñîñòàðèòüñÿ è
óéòè èç æèçíè.
Íàäåæäà äî ñîâåðøåííîëåòèÿ òðóäèëàñü
â êîëõîçå äîÿðêîé. Â ñåðåäèíå 50-õ ïðèåõàëà
â Ïåðâîóðàëüñê, óñòðîèëàñü íà Íîâîòðóáíûé
çàâîä â öåõ ¹ 8 ñîðòèðîâùèêîì-ñäàò÷èêîì.
Îòäàâ ÷åòâåðòü âåêà òðóáíîìó ïðîèçâîäñòâó,
âûøëà íà ïåíñèþ. Íî ñèäåòü, ñëîæà ðóêè, íå
â õàðàêòåðå ýòîé æåíùèíû. Êóòûìîâà ïî÷òè
òðè äåñÿòêà ëåò àêòèâèñòêà-îáùåñòâåííèöà,
ïðåäñåäàòåëü óëè÷íîãî êîìèòåòà íà Ñàìñò-
ðîå. Ïîìîãàåò æèòåëÿì ïîñåëêà ðåøàòü ìíî-
ãî÷èñëåííûå õîçÿéñòâåííûå ïðîáëåìû, íà-
ïðèìåð, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåäåíèåì ïðèðîäíî-
ãî ãàçà.
Çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä â ãîäû âîéíû
Íàäåæäà Èâàíîâíà îòìå÷åíà ãîñóäàðñòâåííû-
ìè íàãðàäàìè. Îíà âåðèò, ÷òî êîãäà-íèáóäü
ó÷àñòíèêîâ òðóäîâîãî ôðîíòà ïðèðàâíÿþò ê
òåì, êòî ñ îðóæèåì â ðóêàõ çàùèùàë Ðîäèíó,
ïîñêîëüêó èõ âêëàä â Ïîáåäó òàêæå îãðîìåí.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Участница трудового фронта Надежда Кутымова с учащимися лицея
ПРАЗДНИК У ОБЕЛИСКА
Óâàæàåìûå íîâîòðóáíèêè!
9 ìàÿ íà ïëîùàäè ïåðåä çàâîäîóïðàâëåíèåì ÏÍÒÇ
ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííûé ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé
Äíþ Ïîáåäû, è âîçëîæåíèå öâåòîâ ê Âå÷íîìó îãíþ.
Ñáîð âåòåðàíîâ è ó÷àñòíèêîâ òîðæåñòâà – â 8 ÷àñîâ 30 ìèíóò.
Äëÿ âåòåðàíîâ áóäåò ðàáîòàòü ïîëåâàÿ êóõíÿ, âûñòóïÿò òâîð÷åñ-
êèå êîëëåêòèâû Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ.
Íà÷àëî ìèòèíãà – 9 ÷àñîâ 15 ìèíóò. Ïî îêîí÷àíèè – îòúåçä
àâòîáóñàìè ê îáåëèñêó Ñëàâû íà ãîðîäñêîì êëàäáèùå.
НАСЛЕДИЕ




Ðîäíûå è áëèçêèå ñòàðîòðóáíèêîâ, ïîãèáøèõ íà ïîëÿõ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, èìåþò âîçìîæíîñòü 9 ìàÿ ïîáûâàòü
ó ìåìîðèàëà ïàâøèì âîèíàì âîçëå öåõà ¹ 15.
Ñâîáîäíûé äîñòóï íà çàâîä ÷åðåç ïðîõîäíóþ ïî óë. Åìëèíà
áóäåò îòêðûò ñ 8 äî 19 ÷àñîâ.
ИЗВЕСТНАЯ И НЕИЗВЕСТНАЯ
ВОЙНА
2012-é îáúÿâëåí ãîäîì ðîññèéñêîé èñòîðèè, ÷òîáû ïðèâëå÷ü
âíèìàíèå îáùåñòâà ê ðîëè íàøåé ñòðàíû â ìèðîâîì
èñòîðè÷åñêîì ïðîöåññå. Â ñâÿçè ñ ýòèì â öåíòðàëüíîé
ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîõîäÿò âûñòàâêè,
ïîñâÿùåííûå Äíÿì âîèíñêîé Ñëàâû Ðîññèè.
Â ðàìêàõ ýòîãî ïðîåêòà â ïðåääâåðèè 9 Ìàÿ ïîäãîòîâëåíà
ýêñïîçèöèÿ î Âåëèêîé Ïîáåäå. Ê å¸ ñîçäàíèþ òâîð÷åñêè ïîäî-
øëà áèáëèîòåêàðü-âåòåðàí Íèíà Ñàëàìàòîâà. Åé áûëî ñåìü ëåò,
êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, ïîýòîìó çàïîìíèëà âñå òÿãîòû è ëèøåíèÿ
òîãî âðåìåíè. Å¸ îòåö îêàçàëñÿ òÿæåëî ðàíåíûì âî âðåìÿ Ñòà-
ëèíãðàäñêîé áèòâû, à äÿäÿ ïîãèá. Ñèëüíûå äåòñêèå âïå÷àòëåíèÿ
Íèíà Àëåêñàíäðîâíà ïðîíåñëà ÷åðåç âñþ æèçíü è îòíîñèòñÿ ê ïðàç-
äíèêó Ïîáåäû ïî-îñîáîìó.
Îíà ðàññêàçàëà, ÷òî íà âûñòàâêå ïðåäñòàâëåíî ìíîãî êíèã è
ãàçåòíî-æóðíàëüíîãî ìàòåðèàëà. Íàïðèìåð, î÷åíü èíòåðåñíàÿ ñòà-
òüÿ «Ìàðøàëû Ïîáåäû» ïîëêîâíèêà Íèêîëàÿ Äðîíîâà â æóðíàëå
«Ñâåò». Òàì ïðèâîäÿòñÿ èñòîðè÷åñêèå âîñïîìèíàíèÿ è âûñêàçû-
âàíèÿ íå òîëüêî ïîëêîâîäöåâ íàøåé ñòðàíû, íî è ïðîòèâíèêîâ -
âîåíà÷àëüíèêîâ òðåòüåãî Ðåéõà. Íàïðèìåð, Ãåááåëüñ â ñâîåì äíåâ-
íèêå íàïèñàë: «Ñ òàêèì ïîäáîðîì êîìàíäíûõ êàäðîâ ìû êîíêóðè-
ðîâàòü ñ ðóññêèìè íå ìîæåì». Ñëîâîì, äàæå âðàãè ïðèçíàâàëè
ñòîéêîñòü, ìîùü, êâàëèôèêàöèþ è ïðåäâèäåíèå ñîâåòñêèõ âîåíà-
÷àëüíèêîâ.
Â êîíöå âîéíû ó íàñ áûëî äåñÿòü ôðîíòîâ è ñòîëüêî æå èçâå-
ñòíûõ ïîëêîâîäöåâ. Ôîòîãðàôèÿ, ãäå îíè çàïå÷àòëåíû, ìîæíî óâè-
äåòü â êíèãå, ïðåäñòàâëåííîé íà âûñòàâêå. Â ãîäû Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âûäâèíóëàñü öåëàÿ ïëåÿäà çàìå÷àòåëüíûõ âîåííûõ ðó-
êîâîäèòåëåé, òàêèõ, êàê Æóêîâ, Ðîêîññîâñêèé, Âàñèëåâñêèé, Âà-
òóòèí, Êóçíåöîâ, Ãîâîðîâ… Èõ èìåíà ïðî÷íî âîøëè â íàøó èñòî-
ðèþ. Ãëàâíîå èõ êà÷åñòâî ãîðÿ÷èé ïàòðèîòèçì è áåñïðåäåëüíàÿ
ïðåäàííîñòü Ðîäèíå. Ýòèì ãåðîÿì ïîñâÿùåí öåëûé ðàçäåë ýêñ-
ïîçèöèè, ãäå ìîæíî óâèäåòü õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ î ìàð-
øàëàõ è êíèãè, êîòîðûå îíè íàïèñàëè ñàìè.
Многолетняя читательница Светлана Босенко,
детство которой пришлось на военное время,
интересуется этой темой
Èçþìèíêîé ÿâëÿåòñÿ ðàðèòåò - ãàçåòà «Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâ-
äà» çà 9 Ìàÿ 1945 ãîäà. Ãëÿäÿ íà ãàçåòíûå ñòðàíèöû, ñëîâíî ÷óâ-
ñòâóåøü ïóëüñ óøåäøåãî âðåìåíè, âîññîçäàåøü äóõ òîé ýïîõè ñ
å¸ òðàãè÷åñêèìè ïðîòèâîðå÷èÿìè è óäèâèòåëüíûì ãåðîèçìîì. Äî-
êóìåíò 67 ãîäè÷íîé äàâíîñòè ïîêàçûâàåò, íàñêîëüêî âåëèê ïîä-
âèã, êàêîé òÿæåëîé öåíîé áûëà äîñòèãíóòà Ïîáåäà. Íà ïåðâîé ïî-
ëîñå ìàòåðèàë î ïîäïèñàíèè àêòà î áåçîãîâîðî÷íîé êàïèòóëÿöèè
Ãåðìàíèè, Óêàç Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà îá îáúÿâëåíèè 9
Ìàÿ ïðàçäíèêîì Ïîáåäû. Â ãàçåòå ìîæíî ðàçâåðíóòü è ïðî÷èòàòü
î÷åðêè, ñòàòüè, ðåïîðòàæè î ãåðîè÷åñêèõ ïîñòóïêàõ ñîëäàò, î ïîñ-
ëåäíèõ áîÿõ â Áåðëèíå.
Ëþáîïûòíî, ÷òî çà äâà ìåñÿöà äî 9 ìàÿ â áèáëèîòå÷íûé õîëë
íåèçâåñòíûå ïðèíåñëè êíèãè, æóðíàëû è áåñöåííûå äîêóìåíòû –
ãàçåòû «Êîìñîìîëüêàÿ Ïðàâäà», äàòèðîâàííûå íà÷àëîì è çàâåð-
øåíèåì âîéíû. Êòî-òî âñå ýòè ãîäû áåðåæíî õðàíèë ýòè ðåëèê-
âèè, ïîíèìàÿ èñòîðè÷åñêóþ öåííîñòü. Ñêîðåå âñåãî, èõ ïåðåäàëè
óæå íàñëåäíèêè âåòåðàíà.
Ðåäàêöèÿ ïðîñèò èõ îòêëèêíóòüñÿ, ïîçâîíèòü, ÷òîáû ïîäãîòî-
âèòü ìàòåðèàë î èõ ðîäñòâåííèêå, ïî âñåé âèäèìîñòè, ñâÿçàííîì
ñ âîåííûì âðåìåíåì. À îò èìåíè áèáëèîòå÷íûõ ðàáîòíèêîâ - áîëü-
øîå ñïàñèáî!
Æåëàþùèå ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ âûñòàâêîé â òå÷åíèå âñåãî
ìàÿ â öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå ïî àäðåñó: Âàòóòèíà, 47 - ñ 12 äî
19 ÷àñîâ. Êðîìå òîãî, â ôèëèàëå ¹ 1 (Âàéíåðà, 13à) ïðåäñòàâëå-
íà êíèæíàÿ âûñòàâêà «Ñïàñèáî äåäó çà Ïîáåäó». Â ôèëèàëå ¹ 4
(Âàòóòèíà, 25) – âûñòàâêà «Â ïàìÿòè, â ñåðäöå, â ñòèõàõ». Òàì æå
3 ìàÿ â 10 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà






áóäóùåå çàâîäà è ãî-
ðîäà, ïðåäñåäàòåëè
ñîâåòîâ âåòåðàíîâ
áîëüøèíñòâà öåõîâ, ãëàâíûé èí-
æåíåð è ãëàâíûé ïðîêàò÷èê Íî-
âîòðóáíîãî Ãåðîé Ñîöèàëèñòè-
÷åñêîãî Òðóäà Àðêàäèé Íèêîëàå-
âè÷ ß÷ìåí¸â, íà÷àëüíèê öåõà
¹ 12 Âñåâîëîä Ãðèãîðüåâè÷
Ìàðêîâ, äðóãèå ïî÷åòíûå íîâî-
òðóáíèêè.
– Äëÿ êàæäîãî íîâîòðóáíèêà
ñîáñòâåííàÿ òðóáíàÿ çàãîòîâêà –
ýòî ìå÷òà. Ìû 40 ëåò æäàëè ýòî-
ãî ñîáûòèÿ, ðàäîâàëèñü âî âðå-
ìÿ çàêëàäêè ïåðâîãî êàìíÿ
ÝÑÏÊ, ïîíèìàëè, ÷òî íàêîíåö-òî
ïîëó÷èì çàãîòîâêó. À ñåé÷àñ ýòó
ðàäîñòü ïûòàþòñÿ îìðà÷èòü.
Îäíî äåëî – øóì, êîòîðûé ìåøà-
åò æèòåëÿì ïîñåëêîâ, äðóãîå –
çàêðûòèå ïðîèçâîäñòâà ñ ëåãêîé
ðóêè àäìèíèñòðàöèè, - îáîçíà÷èë
ïðîáëåìó ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà
âåòåðàíîâ ÏÍÒÇ Âàñèëèé Èâàíî-
âè÷ Íàêëþöêèé.
Ëþäè îáñòîÿòåëüíûå, èìåþ-
ùèå èñòîðèþ çà ïëå÷àìè, ïåðâûì
äåëîì âñïîìíèëè, êàê â 70-å ãîäû
ñóùåñòâîâàë ïðîåêò ñòðîèòåëü-
ñòâà ñòàëüêîìïëåêñà, íî ðåàëè-
çîâàòü åãî íå óäàëîñü ïî ðÿäó ýêî-
íîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðè-




– Òîðìîçèòü ïóñê ïðîèçâîä-
ñòâà âñåãî ëèøü ñïóñòÿ ãîä ðàáî-
òû òàêîãî îãðîìíîãî öåõà – áîëü-
øàÿ ãëóïîñòü, - ãîâîðèò Â.Ã.Ìàð-
êîâ. – Òåõíîëîãè÷åñêèé øóì â ïå-
ðèîä ïóñêî-íàëàäêè – äåëî îáû÷-
íîå. Âñïîìíèòå öåõ ¹ 8, ãäå íà
îòäåëêå øóì áûë îêîëî 105 äÁ.
Âîò ýòî áûë ðåàêòèâíûé ñàìîëåò!
Òîãäà ïðîáëåìó ðåøàëè, î÷åíü
äîëãî èñêàëè èíæåíåðíîå ðåøå-
íèå. È âîïðîñ ñ øóìîì ÝÑÏÊ -
òîæå ðåøàåìûé. Çàâîä âêëàäû-
âàåò äåíüãè â íîâûå ïðîåêòû, ýòî
íàäî òîëüêî ïðèâåòñòâîâàòü. Ýòî
ðàçâèòèå íå òîëüêî çàâîäà, íî è
ãîðîäà. Ñëåäîì çà ÝÑÏÊ äîëæåí
áûòü íîâûé öåõ. Åñëè çàâîä äàåò
30 ïðîöåíòîâ áþäæåòà ãîðîäà,
÷òî áóäåò ñ Ïåðâîóðàëüñêîì â
ñëó÷àå çàêðûòèÿ öåõà?
Áûâøèé íà÷àëüíèê öåõà ¹ 12
íàïîìíèë ïðèñóòñòâóþùèì, êàê
ïîðòèëè âîçäóõ òðàâèëüíûå îòäå-
ëåíèÿ, êàê öåõ ¹ 7 æäàë ñòðîè-
òåëüñòâà ãàçîî÷èñòêè íåñêîëüêî
ëåò, êàê øóìíî áûëî â öåõàõ. «Íå
íàäî ñîçäàâàòü øóìèõó âîêðóã
ðàáî÷åãî ïðîöåññà», - ñêàçàë âå-
òåðàí.
– ß òîæå ïðîòèâ çàêðûòèÿ è
ïðèäèðîê ê çàâîäó, - âçÿëà ñëîâî
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ
çàâîäîóïðàâëåíèÿ Ãàëèíà Êèáè-
ðåâà. – Ìåíÿ, áóäó÷è íà ïåíñèè,
ïðèãëàñèë íà÷àëüíèê öåõà ñêëà-
äîâ ðàáîòàòü íà ïðè¸ìêå îáîðó-
äîâàíèÿ äëÿ ÝÑÏÊ. Ýòî òàêèå
äåíüãè, òàêîå êîëè÷åñòâî îáîðó-
äîâàíèÿ! Âñå íîâîå, èìïîðòíîå!
Ìîæåò áûòü, åñòü ïðîáëåìà øóìà,
íî çàãàçîâàííîñòè îò ýòîãî öåõà
òî÷íî íåò. Ñ÷èòàþ, ÷òî íè â êîåì
ÂÅÒÅÐÀÍÛ-ÍÎÂÎÒÐÓÁÍÈÊÈ
ÏÅÐÅÆÈÂÀÞÒ ÇÀ ËÈÒÅÉÊÓ
На днях состоялось расширенное заседание совета ветеранов
ПНТЗ. В этот раз пожилые люди собрались, чтобы обсудить
отказ главы города Ю.О.Переверзева в выдаче разрешения на
запуск электросталеплавильного комплекса, который
является гордостью металлургической отрасли, частью
стратегии развития ПНТЗ и источником дополнительных
налогов для Первоуральска.
ñëó÷àå âîåâàòü ñ íîâîòðóáíèêàìè
íåëüçÿ. Íàîáîðîò, ïðîèçâîäñòâî
íàäî íàðàùèâàòü.
– Ïðîáëåìà ñ øóìîì åñòü, ÿ
æèâó íà ïîñåëêå, - ïîñåòîâàëà âå-
òåðàí öåõà ¹ 8 Ëþäìèëà Áàáû-
êèíà. – Íî íîâîòðóáíèêè íàñ íè-
êîãäà íå îáèæàëè, ìû çíàåì, ÷òî
ïðîáëåìà øóìà ðåøàåòñÿ. ß ãîð-
äèëàñü òåì, ÷òî ÿ - íîâîòðóáíè-
öà, à ñåé÷àñ ãîðæóñü òåì, ÷òî ÿ -
âåòåðàí Íîâîòðóáíîãî çàâîäà.
Âåòåðàíû õîòåëè îáñóäèòü ñ
ãëàâîé ãîðîäà åãî ïîçèöèþ â îò-
íîøåíèè ñòàëüêîìïëåêñà è îôè-
öèàëüíî ïðèãëàñèëè Þ.Î.Ïåðå-
âåðçåâà íà çàñåäàíèå. Îäíàêî íè
îäíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè íà âñòðå÷ó íå
ïðèøëî.
– ß ñ÷èòàþ, ÷òî ìýð íå ïðà-
âèëüíî ñ íàìè ïîñòóïàåò, - âûðà-
çèë ìíåíèå áîëüøèíñòâà ïðåäñå-
äàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ öåõà
¹ 1 Àðêàäèé Ñåðãååâè÷ Ëàãóòà.
- Åñëè ìýð íå ìîæåò ñþäà ïî-
ïàñòü, òî êàê îí ãîðîäîì óïðàâ-
ëÿåò? (Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
áàçèðóåòñÿ â 50-òè ìåòðàõ îò àä-
ìèíèñòðàöèè, âî Äâîðöå êóëüòó-
ðû ÏÍÒÇ – Ïðèì.ðåä.) Ïóñêàé
æóðíàëèñòû è âåòåðàíû äîâåäóò
äî íåãî! Ïî÷åìó îí èãíîðèðóåò
íàñ? Ìû ïðåäñòàâëÿåì âåòåðà-
íîâ, çà íàìè – òûñÿ÷è ëþäåé!
Âåòåðàíû, ïåðåæèâàþùèå çà
ñâîèõ äåòåé è âíóêîâ, ðàáîòàþ-
ùèõ íà ÏÍÒÇ, è íå ïîëó÷èâøèå
îòâåòû íà ñâîè âîïðîñû, ðåøèëè
ïðîñèòü ïîìîùè ó ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ïîëíî-
ìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåçè-
äåíòà â ÓðÔÎ. Ïèñüìî íà èìÿ
ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè áóäåò
ïîäïèñàíî â ñàìîå áëèæàéøåå
âðåìÿ. Íà÷èíàåòñÿ îíî ñëîâàìè
«Ìû ñ áîëüþ âèäèì, êàê ïðîòèâ
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà è åãî íîâî-
ãî öåõà ðàçâîðà÷èâàåòñÿ íàñòîÿ-
ùàÿ âîéíà».
ГЕРОЕВ ИМЕНА
î âðåìÿ âîéíû â ýòîì ó÷åáíîì çà-
âåäåíèè ðàçìåùàëñÿ ãîñïèòàëü
ïîä íîìåðîì «37-47», êóäà ïîñòó-
ïàëè ñ ôðîíòîâ ðàíåíûå. Íåêîòî-
ðûå èç íèõ óìåðëè è áûëè çàõîðî-
íåíû â Ïåðâîóðàëüñêå. Ñòàðøåêëàññíèêè îñå-
íüþ è âåñíîé ïðèâîäÿò â ïîðÿäîê ýòè ñîëäàò-
ñêèå ìîãèëû íà ãîðîäñêîì êëàäáèùå. Ñóááîò-
íèê â î÷åðåäíîé ðàç ñîñòîÿëñÿ íåäàâíî, â
ïðåääâåðèè Äíÿ Ïîáåäû.
Òàêæå íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò íàêàíó-
íå 9 Ìàÿ â øêîëüíûé ìóçåé íà âñòðå÷ó ñ ó÷à-
ùèìèñÿ ïðèõîäèò âûïóñêíèê ñåäüìîé øêîëû
1941 ãîäà ôðîíòîâèê Âàäèì ×èñòÿêîâ.
Íûí÷å Âàäèì Èâàíîâè÷ ðàññêàçàë ðåáÿ-
òàì î ñðàæåíèÿõ íà Êóðñêîé äóãå, â Ïîëüøå,
Áåðëèíå, â êîòîðûõ ó÷àñòâîâàë. Âåòåðàí âñÿ-
êèé ðàç âìåñòå ñ ïîäðîñòêàìè âîçëàãàåò öâå-
òû ê îáåëèñêó â ÷åñòü ïàâøèõ â áîÿõ çà Ðîäè-
íó ó÷èòåëåé è âûïóñêíèêîâ øêîëû ¹ 7. Ñòå-
ØÊÎËÜÍÛÉ ÌÅÌÎÐÈÀË
В последние годы в школе № 7 появилась замечательная традиция, связанная
с патриотическим движением, сохранением памяти о Великой Отечественной.
ëà âîçäâèãíóòà â 1985 ãîäó ê 40-ëåòèþ Ïîáå-
äû. Íî äî ñèõ ïîð ñïèñîê ôàìèëèé ïîïîëíÿ-
åòñÿ - ñåãîäíÿ èõ 29. Íàïðèìåð, äâà ãîäà íà-
çàä â ïðîöåññå ïåðåèçäàíèÿ «Êíèãè Ïàìÿòè»
áûëî îáíàðóæåíî è óâåêîâå÷åíî åù¸ îäíî
èìÿ - Ãðèãîðèÿ Õëûçîâà. Îí îêîí÷èë øêîëó
íàêàíóíå âîéíû è ñðàçó óø¸ë íà ôðîíò. Ïî-
ãèá â ñåíòÿáðå 1943-ãî. Òåïåðü ìàòåðèàëû î
Ãðèãîðèè Åôèìîâè÷å õðàíÿòñÿ â ìóçåå. Åãî
ñåñòðà ïåðåäàëà ôîòîãðàôèè, èçâåùåíèå î
ñìåðòè, íåñêîëüêî òðåóãîëüíè÷êîâ ñ ôðîíòà
è ïèñüìî âîåíêîìà 318-ãî áàòàëüîíà, â êîòî-
ðîì ãîâîðèòñÿ î ìóæåñòâå è îòâàãå ðÿäîâîãî
Õëûçîâà.
Íàêàíóíå ïðàçäíèêà Ïîáåäû ñîñòîèòñÿ
ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ñ ó÷àñòíèêàìè âîéíû è
òðóäîâîãî ôðîíòà, ðàáîòíèêàìè ãîñïèòàëÿ, â
÷àñòíîñòè, ìåäñåñòðîé Îëüãîé Èâàíîâíîé Öå-
äèëêèíîé. Ñòàðøåêëàññíèêè ïîäãîòîâèëè âå-
òåðàíàì âîïðîñû, à òàêæå ìóçûêàëüíî-ëèòå-
ðàòóðíóþ êîìïîçèöèþ. Êðîìå òîãî, áóäóò äå-
ìîíñòðèðîâàòüñÿ ñëàéäû, â òîì ÷èñëå – ñ ïîð-
òðåòàìè ôðîíòîâèêîâ, ñîòðóäíè÷àâøèõ ñî
øêîëîé. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî â ìóçåå, íîñÿùåì
èìÿ äèðåêòîðà øêîëû â âîåííûå ãîäû Åâãå-
íèÿ Èëüè÷à Ðóáöîâà, õðàíèòñÿ íåìàëî ôîòî-
ãðàôèé è ïèñåì, êîòîðûå îòïðàâëÿëè ïåäàãî-
ãó ñ ôðîíòà åãî áûâøèå âîñïèòàííèêè. Íåäàâ-
íî ýêñïîçèöèþ íîâûìè ýêñïîíàòàìè ïîïîë-
íèëè ðåáÿòà, âñòðåòèâøèåñÿ ñ ÷åòûðüìÿ ó÷à-
ñòíèêàìè áèòâû ïîä Ìîñêâîé.
Íà òðàäèöèîííîé ëèíåéêå ó÷àùèåñÿ
âñïîìíÿò ïîãèáøèõ âîèíîâ, ïî÷òÿò èõ ïàìÿòü




Ñîâåò âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé íîâîòðóáíûé çàâîä» ïðî-
ñèò ó ïðåäñòàâèòåëåé âûñîêîé ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè çàùèòû è ïîä-
äåðæêè äëÿ íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ è åãî ðàáîòíèêîâ. Â íàø çàâîä âëîæåíî
ìíîãî òðóäà íîâîòðóáíèêîâ. Â ïîñëåäíèå ãîäû ìíîãî ñèë è ñðåäñòâ âëî-
æåíî â îáíîâëåíèå ïðîèçâîäñòâà. Â öåõàõ ñòàëî ÷èùå, áåçîïàñíåå, ïî-
ÿâèëîñü íîâîå îáîðóäîâàíèå. Âåñü ìèð ê íàì ïðèåçæàåò ïîñìîòðåòü,
êàê ðàçâèâàåòñÿ áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ. È ïðåäìåòû îñîáîé ãîðäîñòè - íî-
âûé ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíûé êîìïëåêñ è Ó÷åáíûé öåíòð.
ÝÑÏÊ äàåò çàâîäó ñîáñòâåííóþ ñòàëü. Ýòî æå ìå÷òà ìíîãèõ ïîêîëå-
íèé íîâîòðóáíèêîâ. Ýòî ãàðàíòèÿ ñòàáèëüíîñòè, ãàðàíòèÿ âûæèâàíèÿ äàæå
â êðèçèñíûå âðåìåíà…
…Íà ýòîé íåäåëå, æèòåëè ãîðîäà óçíàëè òàêóþ íîâîñòü: Ïåðåâåðçåâ
Þ.Î., îòêàçàë çàâîäó â ðàçðåøåíèè íà ïóñê ÝÑÏÊ. Êàê áóäòî ïåðåäîâîå
ïðîèçâîäñòâî íå íóæíî ãîðîäó…
…Ïåðåâåðçåâ Þ.Î., íå áûë â öåõàõ ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ, íå âñòðå÷àëñÿ ñ íîâîòðóáíèêàìè, îí ñòîðîíèòñÿ íàøèõ âîïðîñîâ è
ïðîáëåì…
…À ãîðîä òîíåò â ìóñîðå, è íîâîòðóáíèêè âñåì êîëëåêòèâîì âûõî-
äÿò íà ñóááîòíèêè äåëàòü çà ìýðà åãî ðàáîòó. È â ïîñåëêàõ Òàëèöà, Òðóä-
ïîñåëîê, Ñàìñòðîé è äðóãèõ, ÷òî ïðèëåãàþò ê çàâîäó, ìíîãî âîïðîñîâ ê
ìýðó. Äîðîãè, îñâåùåíèå, âûâîç ìóñîðà, îòñóòñòâèå âîäû è ïðî÷åå.
Âåòåðàíû ÎÀÎ «ÏÍÒÇ» ïðîñÿò âàñ âìåøàòüñÿ â ýòó ñèòóàöèþ.
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ЗАБОТА
ÿãà ê ìåäèöèíå ó Àíôè-
ñû ñ äåòñòâà. Â 15 ëåò
ïîñòóïèëà â øêîëó
ìåäñåñòåð, êîòîðàÿ â
òå ãîäû íàõîäèëàñü íà
Ñòàðîòðóáíîì. Äâà ãîäà äåâ÷îí-
êè ó÷èëèñü îêàçûâàòü ìåäïî-
ìîùü. Â çàâåðøåíèè êóðñîâ
ïðåäïîëàãàëàñü ïðàêòèêà. Âìåñ-
òî íå¸ íà Òåïëîé ãîðå óñòðîèëè
ó÷åíèÿ. Âûïóñêíèöû ñîáèðàëè-
ðàçáèðàëè âèíòîâêó, àâòîìàò,
ñòðåëÿëè ïî ìèøåíÿì. Èì ãîâî-
ðèëè: íà ñëó÷àé âîåííûõ äåé-
ñòâèé, â êîòîðûå òîãäà êàê-òî íå
âåðèëîñü…
Îäíàêî âñêîðå íà÷àëàñü âîé-
íà. Äåâóøêà óæå ðàáîòàëà ìåä-
ñåñòðîé â àìáóëàòîðèè íà Õðîì-
ïèêå. Âíèìàòåëüíî ñëóøàëà ñâîä-
êè ñ ôðîíòà. Î÷åíü õîòåëîñü ñïà-
ñàòü ðàíåíûõ, áûòü ïîëåçíîé Ðî-
äèíå. Ïàòðèîòèçì òîãäà áûë íå-
ïîääåëüíûì, èñêðåííèì, ìàññî-
âûì. Òàê 12 äåâóøåê, îêîí÷èâøèõ
êóðñû ìåäñåñòåð, ñòàëè äîáðî-
âîëüöàìè.
Â íà÷àëå 43-ãî Àíôèñà îêà-
çàëàñü íà ñòàíöèè Óçëîâàÿ ïîä
Òóëîé â çàïàñíîì ïîëêó. Ñþäà
ïðèõîäèëè ýøåëîíû ñ ðàíåíûìè.
Èõ ïåðåôîðìèðîâûâàëè: êîãî-òî
îòïðàâëÿëè ëå÷èòüñÿ â òûë, à òåõ,
êîìó òðåáîâàëàñü ñðî÷íàÿ îïåðà-
öèÿ, îñòàâëÿëè íà ìåñòå äëÿ îêà-
çàíèÿ ýêñòðåííîé ïîìîùè. Íà
ñòàíöèè, ïðîâîäÿ âåñü äåíü íà
ôåâðàëüñêîì ìîðîçå, äåâóøêà
ïðîñòóäèëàñü, çàáîëåëà âîñïàëå-
íèåì ëåãêèõ è ñàìà ïîïàëà â ãîñ-
ïèòàëü. Òàì îíà âñòðåòèëàñü ñî
çíàêîìûìè ìåäèêàìè, êîòîðûå
åùå íåäàâíî òðóäèëèñü â Ïåðâî-
óðàëüñêå â ãîñïèòàëå, ðàñïîëà-
ãàâøåìñÿ â øêîëå ¹ 7. Ñ ýòîé
êîìàíäîé, ïîä ðóêîâîäñòâîì
ãëàâíîãî âðà÷à Øëåìîâè÷à, Àí-
ôèñà è ïðîøëà âåñü òðóäíûé ïóòü
äî Ïîáåäû. Ñìîëåíñê, Âèòåáñê,
Îðøà, Âèëüíþñ…
Ãîñïèòàëü ïðèíèìàë íàèáî-
ëåå òÿæåëûõ ïàöèåíòîâ ñ òðàâìà-
ìè ãðóäè è æèâîòà. Èõ ýêñòðåííî
îïåðèðîâàëè, à çàòåì âûõàæèâà-
ëè.
Â ïàëàòå ó íàøåé ãåðîèíè
áûëî ïðèìåðíî ïî 60 ðàíåíûõ.
Áîëüøèíñòâî èç íèõ - íåõîäÿ÷èå,
êîòîðûì íåîáõîäèì áûë âñåñòî-
ðîííèé óõîä. Îáðàáîòêà ðàí, ïå-
ðåâÿçêè, óêîëû, òàáëåòêè… Ìàòå-
ðèàëîâ íå õâàòàëî, ïðèõîäèëîñü
ñòèðàòü áèíòû. À êîãäà ïðèõîäè-
ëè «ëåòó÷êè» - êîëîííà ñàíèòàð-
íûõ ìàøèí – áåæàëè ïðèíèìàòü
ðàíåíûõ. Íîñèëêè äåâ÷àòàì êàçà-
ëèñü íåïîäú¸ìíûìè, âåäü îíè
ñàìè-òî âåñèëè ìåíåå 50 êèëî-
ãðàììîâ. Ê òîìó æå, áûëè èçìî-
òàíû äåæóðñòâàìè ïî 12 ÷àñîâ.
Â Ñìîëåíñêå êàæäóþ íî÷ü
áîìáèëè æåëåçíîäîðîæíóþ ñòàí-
öèþ. À ðÿäîì íàõîäèëñÿ ýâàêî-
ãîñïèòàëü. Íåìöû ñ âîçäóõà ðàç-
áðàñûâàëè, òàê íàçûâàåìûå,
ôîñôîðíûå ôîíàðè, îò êîòîðûõ
ñòàíîâèëîñü ñâåòëî, êàê äí¸ì. À
çàòåì ëåòåëè áîìáàðäèðîâùèêè
è ñáðàñûâàëè ñòðàøíûé ãðóç.
Êîíå÷íî, âîêðóã âñå ãðîõîòàëî, íî
íà ýòîì íåêîãäà áûëî àêöåíòèðî-
âàòü âíèìàíèå. Òðóäèëèñü, íå
ïîêëàäàÿ ðóê. Óñòàâàëè òàê, ÷òî
çàñûïàëè ïîä âçðûâû ñíàðÿäîâ.
Íåäàëåêî îò ãîðîäà áûë îñ-
âîáîæäåí ëàãåðü ðóññêèõ âîåí-
íîïëåííûõ. Â áûâøåé êîìåíäàòó-
ðå ðåøèëè îðãàíèçîâàòü ãîñïè-
òàëü. Ïîìåùåíèå âûìûëè, íàñòå-
ëèëè ñîëîìû, óëîæèëè ðàíåíûõ.
È òóò îäèí èç íèõ óñëûøàë òèêà-
íüå ÷àñîâîãî ìåõàíèçìà. Ïðè-
øëîñü ñðî÷íî ïîêèíóòü çäàíèå è
âûçâàòü ñàïåðîâ. Îíè-òî è îáíà-
ðóæèëè íà âòîðîì ýòàæå çàìàñ-
êèðîâàííóþ âçðûâ÷àòêó. Åù¸ áû
÷óòü…
Ñêîëüêî òàêèõ âðåìåííûõ
ãîñïèòàëåé áûëî îïåðàòèâíî ðàç-
âåðíóòî, ñêàçàòü ñëîæíî. Òåì
áîëåå, íåâîçìîæíî ïîñ÷èòàòü êî-
ëè÷åñòâî ñïàñåííûõ â íèõ æèç-
íåé. Â ïîäõîäÿùèõ çäàíèÿõ ìåä-
ñåñòðû íàâîäèëè ÷èñòîòó è ïîðÿ-
äîê, êîìíàòû ïðèñïîñàáëèâàëè
ïîä îïåðàöèîííûå, ëå÷åáíûå ïà-
ëàòû. È ÷óòü ëè íå â ïîëåâûõ óñ-
ëîâèÿõ ïðîâîäèëè ñëîæíåéøèå
îïåðàöèè, èñïîëüçóÿ äëÿ îñâåùå-
íèÿ ãåíåðàòîð äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà. Ýòî îáîðó-
äîâàíèå âìåñòå ñ èíñòðóìåíòàìè
è ëåêàðñòâàìè ïîñòîÿííî âîçèëè
ñ ñîáîé.
Àíôèñà Ãåîðãèåâíà è ñåãîä-
íÿ îòëè÷íî ïîìíèò, êàê ñàìîîò-
âåðæåííî, ñ ïîëíîé ñàìîîòäà÷åé
òðóäèëèñü êðóãëîñóòî÷íî. Ìîëî-
äåíüêèì ìåäñåñòðè÷êàì íåîáõî-
äèìî áûëî èìåòü îãðîìíîå ñàìî-
îáëàäàíèå, õàðàêòåð, ÷òîáû, ïî-
ñòîÿííî âèäÿ áîëü è êðîâü, íå
ïàäàòü äóõîì ñàìèì, ïîääåðæè-
âàòü, âîîäóøåâëÿòü ðàíåíûõ. Îíè
ïèñàëè ïèñüìà çà ñîëäàò, íàõî-
äèëè äîáðûå ñëîâà, ðàäîâàëèñü
çà âûçäîðàâëèâàþùèõ, ïëàêàëè
îá óìåðøèõ…
Ïîñëå Ïîáåäû äåâóøêà âåð-
íóëàñü â Ïåðâîóðàëüñê è ïðîäîë-
æèëà òðóäèòüñÿ â òîé æå àìáóëà-
òîðèè. Ìå÷òàëà ñòàòü çóáíûì
âðà÷îì, äëÿ ýòîãî îêîí÷èëà âå-
÷åðíþþ øêîëó. Íî æèçíü ðàñïî-
ðÿäèëàñü èíà÷å. Èç-çà ìàëåíüêîé
äî÷êè ó÷èòüñÿ î÷íî â ìåäó÷èëè-
ùå îíà íå ñìîãëà, ïîýòîìó ïîøëà
â ìåòàëëóðãè÷åñêèé òåõíèêóì.
Ïîëó÷èâ äèïëîì, 20 ëåò äîáðîñî-
âåñòíî ïðîðàáîòàëà ïîìîùíèêîì
ìàñòåðà êîíòðîëåðîâ ÎÒÊ íà
Íîâîòðóáíîì â ïåðâîì öåõå. Âñå-
ãî æå çàâîäñêîé ñòàæ ñîñòàâèë 44
ãîäà. Çà îñîáûå çàñëóãè íà ïðî-
èçâîäñòâå áûëà îòìå÷åíà ìåäà-
ëüþ «Âåòåðàí òðóäà».
Æèçíü Àíôèñû Ïåòóõîâîé
îêàçàëàñü íå èç ëåãêèõ, îäíàêî è
â ñâîè 88 ëåò îíà ñîõðàíÿåò ñâåò-
ëóþ ïàìÿòü è èíòåðåñ êî âñåìó,
÷òî ïðîèñõîäèò â ãîðîäå è ñòðà-
íå. Ó÷àñòíèöà âîéíû èìååò òðî-
èõ âíóêîâ, ïÿòåðûõ ïðàâíóêîâ –
âîò ðàäè êîãî ñòîèëî âîåâàòü,
ïåðåíîñèòü âñå òðóäíîñòè è íå-
âçãîäû.
ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ ÀÍÔÈÑÀ
У Анфисы Георгиевны Петуховой, военной медсестры, немало
наград. Самые дорогие - орден Великой Отечественной войны
второй степени и медаль «За Победу над Германией». В 19 лет
она оказалась на фронте и прошла путь от Москвы до
Кенигсберга.
Т
Бесценен героический подвиг тех, кто был на передовой, кто трудился в годы
войны в тылу. В тяжелое, страшное для страны время вы встали на защиту Отчизны.
И сегодня этот беспримерный подвиг учит новые поколения патриотизму, мужеству,
смелости и отваге, самоотверженности и стойкости.
В огне войны прошли закалку Челябинский трубопрокатный и Первоуральский
новотрубный заводы. Многие тысячи тонн различной трубной продукции предприятий
«воевали» на фронтах Великой Отечественной. Но нынешним трубникам - нам,
рожденным в мирное время - сложно даже представить, в каких условиях вершился
этот подвиг, каких нечеловеческих усилий требовал тогда выпуск продукции.
Не найти в нашей стране семью, которую обошли бы стороной события Великой
Отечественной. Миллионы погибли в сражениях, миллионы были ранены…
И память о событиях тех лет, когда страна выживала, когда шел великий
многолетний бой и люди жертвовали своими жизнями во имя будущего, должна
передаваться из поколения в поколение. Потому что цена мирного неба над головой
невероятно высока! А 9 Мая – это день победы силы духа, патриотизма и любви к
Родине.
Желаем ветеранам, прежде всего, здоровья! Мы рады общению с каждым из вас,
теми, кто был участником и свидетелем событий того времени. Добра, благополучия
вам и вашим близким. Пусть в каждой семье нашей страны царит взаимопонимание и
счастье. Мирного неба над головой!
ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ!
ÈÑÊÐÅÍÍÅ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ,




ðàçâèòèÿ òðóáíîé ïðîìûøëåííîñòè ÐÔ,
àêöèîíåð êîìïàíèè ×ÒÏÇ
Àíäðåé ÊÎÌÀÐÎÂ
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ×ÒÏÇ,
àêöèîíåð êîìïàíèè
Àëåêñàíäð ÔÅÄÎÐÎÂ
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè ×ÒÏÇ
ßðîñëàâ ÆÄÀÍÜ
ПАМЯТЬ ДО СИХ ПОР
НЕ ОТПУСКАЕТ
Íà ïðåäïðèÿòèÿõ òðóáíîãî äèâèçèîíà ×ÒÏÇ ïðîõîäÿò
ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå Äíþ Ïîáåäû. Íå îñòàþòñÿ
áåç âíèìàíèÿ òðóáîïðîêàò÷èêîâ âåòåðàíû âîéíû è òðóæåíèêè
òûëà. Çàâîä÷àíå òàêæå îòäàþò äàíü ïàìÿòè ïîãèáøèì
íà ïîëÿõ ñðàæåíèé.
Ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü êî Äíþ Ïîáåäû ïîëó÷èëè 76 ôðîíòî-
âèêîâ-íîâîòðóáíèêîâ. Íåêîòîðûå èç íèõ â ñèëó ïðåêëîííîãî âîç-
ðàñòà è ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íå ñìîãëè ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèéòè çà
ïîäàðêîì. Ïîýòîìó ê íèì ïîäàðîê «ïðèøåë» ñàì – àêòèâèñòû ñî-
âåòîâ âåòåðàíîâ ÏÍÒÇ ïîçäðàâèëè èõ íà äîìó. Êàê ïðàâèëî, â ïî-
çäðàâèòåëüíóþ äåëåãàöèþ âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè öåõà, ãäå ðàíåå
òðóäèëñÿ âåòåðàí. È òîãäà âñòðå÷à çàòÿãèâàåòñÿ íà ÷àñû. Êàê òàì
äà ÷òî? – ïîêà âåòåðàíû âñå íå ðàçóçíàþò, ãîñòåé íè çà ÷òî íå
îòïóñòÿò. Äà è êàê èíà÷å, âåäü äëÿ íèõ çàâîä ñòàë ðîäíûì. Â òå
äàëåêèå âîåííûå ãîäû êîãî-òî çàáèðàëè íà ôðîíò ïðÿìî îò ñòàí-
êà, êîãî-òî ñ ôðîíòà îòïðàâëÿëè ïîäíèìàòü ïðîèçâîäñòâî. È òîëü-
êî ïîáåäà âñåõ ñîáðàëà â öåõàõ, ãäå îíè åùå ìíîãî ëåò òðóäèëèñü
íà áëàãî Ðîäèíû. È âñïîìíèòü ýòèì ëåãåíäàðíûì ëþäÿì åñòü ÷òî,
ïîýòîìó òàêèå âñòðå÷è áåç ñëåç íå îáõîäÿòñÿ.
– Êàê ïðèÿòíî âíèìàíèå çàâîäà! – ãîâîðèò, íå ñäåðæèâàÿ ñëåç
ðàäîñòè, âåòåðàí âîéíû Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà Íèêèòèíà. Åé íî-
âîòðóáíèêè ê ïðàçäíèêó â äîáàâîê ê ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ïîäà-
ðèëè åùå öâåòû è òîðò â ôîðìå êðàñíîé çâåçäû. Âñå ýòî íàïîìíè-
ëî ôðîíòîâè÷êå âðåìÿ, êîãäà îíà âîçâðàùàëàñü äîìîé ñ âîéíû.
Èõ ïîåçä îñòàíàâëèâàëñÿ íà êàæäîé ñòàíöèè, ãäå âñòðå÷àëà òîëïà
íàðîäà. Âñå ïîçäðàâëÿëè ñ Ïîáåäîé!
Òîëüêî ïîäóìàòü – âîéíà çàêîí÷èëàñü 67 ëåò íàçàä. Òî åñòü
âîçðàñò ñàìûõ ìîëîäûõ ó÷àñòíèêîâ âîåííûõ äåéñòâèé è òåõ, êòî
êîâàë ïîáåäó â òûëó, áëèçèòñÿ ê 90 ãîäàì! Ïî ñåãîäíÿøíèì ìåð-
êàì ýòî - ðåäêèå äîëãîæèòåëè. À åñëè ó÷åñòü, ÷òî íà äîëþ ýòèõ
ëþäåé âûïàëè æåñòîêèå èñïûòàíèÿ – ãîëîä, áîëåçíè, ëèøåíèÿ,
óæàñû âîéíû, òÿæåëûé òðóä – ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíî, ÷òî ñåêðåò èõ
íåâåðîÿòíîé ñòîéêîñòè êðîåòñÿ â íåèìîâåðíîì æåëàíèè æèòü.
Èìåííî ýòî ïîìîãëî èì ïåðåíåñòè âñå òÿãîòû è ïðè ýòîì îñòàòüñÿ
äîáðûìè è îòêðûòûìè. Ãëÿäÿ â èõ ãëàçà, òàê è âñïîìèíàåòñÿ êðû-
ëàòàÿ ôðàçà, àêòóàëüíàÿ âî âñå âðåìåíà: «Ëèøü áû íå áûëî âîé-
íû!» Òàê ñïàñèáî âàì, äîðîãèå íàøè âåòåðàíû, îò âñåõ, êòî æèâåò
ñåãîäíÿ è òåõ, êòî åùå íå ðîäèëñÿ! Ñïàñèáî çà òî, ÷òî âû ñäåëàëè
äëÿ âñåõ íàñ!
Ìóçåé Ïåðâîóðàëüñêîãî íîâîòðóáíîãî çàâîäà â ýòîì ãîäó ïîä-
ãîòîâèë èíòåðåñíûå òåìàòè÷åñêèå ýêñêóðñèè «Ìû ïàìÿòüþ îòöîâ
ãîðäû», ñîáðàâøèå ãðóïïû øêîëüíèêîâ, ñòóäåíòîâ, âåòåðàíîâ è
äåòñêèõ îðãàíèçàöèé. Çäåñü æå ïîäâåäåíû èòîãè ãîðîäñêîãî ïî-
ýòè÷åñêîãî êîíêóðñà «Íàì ýòà æèçíü ïîäàðåíà â íàñëåäñòâî ãåðî-
ÿìè îòâàæíûìè âîéíû», ïîñâÿùåííîìó Äíþ Ïîáåäû. Òàêæå â ñòå-
íàõ ìóçåÿ ïðîøëà òðàäèöèîííàÿ âñòðå÷à âåòåðàíîâ. Äëÿ ãîñòåé
îðãàíèçîâàëè ðàçâëåêàòåëüíóþ ïðîãðàììó ñ ÷àåïèòèåì.
В ГОРОДЕ ОПРЯТНО - ДУШЕ
ПРИЯТНО
Â òå÷åíèå ìèíóâøåé íåäåëè 4000 ðàáîòíèêîâ Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà ïðîâåëè ìàññîâûå ñóááîòíèêè â Ïåðâîóðàëüñêå.
Ðåçóëüòàò óáîðêè - 242 ìàøèíû, îòïðàâèâøèåñÿ ñ ìóñîðîì –
áîëåå 1500 ì3, îòïðàâèâøèåñÿ íà ãîðîäñêóþ ñâàëêó áûëî âûâåçåíî
242 ìàøèíû ñ ìóñîðîì. Åæåäíåâíî íà óëèöàõ ðàáîòàëî 14 ÊàìÀ-
Çîâ è 8 ïîãðóç÷èêîâ. Íîâîòðóáíèêè óáðàëè íå òîëüêî ïðèëåãàþùèå
ê ïðåäïðèÿòèþ òåððèòîðèè, íî è âñå îñíîâíûå ãîðîäñêèå ìàãèñò-
ðàëè – óë. ×êàëîâà, Ëåíèíà, Åìëèíà, Ãàãàðèíà, Áåðåãîâàÿ, Äàíèëî-
âà, à òàêæå â Òàëèöå.
Çàâòðà, 6 ìàÿ, îäíîâðåìåííî 900 íîâîòðóáíèêîâ íàâåäóò ÷èñ-
òîòó â öåíòðå íà ïëîùàäè Ïîáåäû, ïðèëåãàþùèõ ê íåé àëëåÿõ, ïðî-
ñïåêòå Êîñìîíàâòîâ, à â ðàéîíå ìå÷åòè.
Â ñóááîòíèêàõ ó÷àñòâîâàëè êîëëåêòèâû âñåõ öåõîâ è ïîäðàçäå-
ëåíèé, òîðãîâîãî äîìà «Óðàëòðóáîñòàëü». Äëÿ ýôôåêòèâíîé ðàáî-
òû çàâîäîì çàêóïëåí íåîáõîäèìûé èíâåíòàðü: 15000 ìåøêîâ äëÿ
ìóñîðà, 3000 ìåòåë, 1200 ëîïàò, 4000 êèñòåé äëÿ ïîáåëêè äåðåâüåâ
è ïîêðàñêè áîðäþðîâ; íîæîâêè, ïèëû, òîïîðû è çàùèòíûå î÷êè äëÿ
êðîíèðîâàíèÿ êóñòàðíèêîâ; ñèãíàëüíûå æèëåòû äëÿ ðàáîòû íà ïðî-
åçæåé ÷àñòè, à òàêæå äîæäåâèêè, ïåð÷àòêè è ðóêàâèöû. Äëÿ ðàñ÷èñ-
òêè äîðîã è âûâîçà ìóñîðà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà àâòîòåõíèêè ïðåä-
ïðèÿòèÿ ÏÍÒÇ.
Åñëè âçÿòü ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ ÏÍÒÇ è âåòåðàíîâ ïðåä-
ïðèÿòèÿ, òî êàæäûé ñåäüìîé æèòåëü Ïåðâîóðàëüñêà ÿâëÿåòñÿ íîâî-
òðóáíèêîì. À åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â èõ ñåìüÿõ åñòü õîòÿ áû åù¸
ïî äâà ÷åëîâåêà, òî ïîëó÷èòñÿ: ïî÷òè ïîëîâèíà íàñåëåíèÿ ãîðîäà
èìååò íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê çàâîäó. Ïîòîìó ìîæíî óò-
âåðæäàòü, ÷òî ó÷àñòíèêè âåñåííèõ ñóááîòíèêîâ íàâîäÿò ÷èñòîòó è
ïîðÿäîê âî áëàãî ñâîèõ áëèçêèõ, êàê â îãðîìíîì ñîáñòâåííîì äîìå.
У ДЕВЯТОГО ЦЕХА - ЮБИЛЕЙ
Òîðæåñòâåííûé âå÷åð, ïîñâÿùåííûé 40-é ãîäîâùèíå
òðóäîâîãî êîëëåêòèâà òðóáîâîëî÷èëüùèêîâ, ñîñòîèòñÿ
5 ìàÿ âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ.
Ïðèãëàøàþòñÿ ðàáîòíèêè öåõà, âåòåðàíû ñ ñåìüÿìè è ðîäíû-
ìè. Íà÷àëî – â 17 ÷àñîâ.
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ЭКОЛОГИЯ
РЕКЛАМА
î âîëå êàëåíäàðÿ «Ñå-
âåðñêèé òðóáíèê» è
«Äèíóð» íåäåëþ ñïóñ-
òÿ ïîñëå êóáêîâîãî ðà-
óíäà (2:1 â ïîëüçó ïåð-
âîóðàëüöåâ) âíîâü ñîøëèñü â Ïî-
ëåâñêîì - óæå â ðàìêàõ ïåðâåí-
ñòâà.
Äîñòàòî÷íî äîëãî íà ïîëå
øëà ïîçèöèîííàÿ áîðüáà. Ïîëåâ-
÷àíå íàñòóïàëè, ñòàðàÿñü ñîçäà-
âàòü ÷èñëåííûé ïåðåâåñ íà íà-
øåé ïîëîâèíå. Íî ëó÷øåå, ÷åãî
îíè äîáèëèñü – ýòî ÷åòûðå óãëî-
âûõ çà 20 ìèíóò. Íàøè ïàðíè äî-
ðîæèëè ìÿ÷îì, àêòèâíî ïåðå-
ìåùàëèñü è òàêèì îáðàçîì íà-
ãíåòàëè äàâëåíèå, çàïèðàÿ ñî-
ïåðíèêà â åãî çîíå. Íà 11 ìèíóòå





àòàêà, íà÷àòàÿ Ì.Áåðäîâûì, ïðî-
äîëæåííàÿ Ì.Áåëîíîãèíûì ñî
ñáðîñîì ïîä óäàð À. Ðîãîçèíó,
ïîëó÷èëàñü íåîæèäàííîé, îäíàêî
óäàðó ïîñëåäíåãî ñ ëèíèè øòðàô-
íîé íå õâàòèëî òî÷íîñòè. Íà èñ-
õîäå ïîëó÷àñà, ïîõîæå, õîðîøî
ñûãðàâøèåñÿ òåçêè-Ìèõàèëû â
î÷åðåäíîé ðàç ñîçäàëè óãðîçó â
ñòàíå íåïðèÿòåëÿ ñ ïîäêëþ÷åíè-
åì À.Êèñåë¸âà, êîòîðûé èç ñëîæ-
íîãî ïîëîæåíèÿ ñóìåë ãîëîâîé
ïåðåïðàâèòü êîæàíûé ñíàðÿä â
ñåòêó – 1:0. Íà èñõîäå òàéìà îã-
íåóïîðùèêè ìîãëè óäâîèòü ðå-
çóëüòàò, íî ñåâåðöû âûäåðæàëè
îñàäó ñ òðåìÿ óäàðàìè.
Ïîñëå ïåðåðûâà â ñîñòàâå
«Òðóáíèêà» ñðàçó îáðàòèë íà
ñåáÿ âíèìàíèå âûøåäøèé íà çà-
ìåíó î÷åíü òåìïåðàìåíòíûé
Ã.Õðîåâ. Åäâà îáîðîíà ãîñòåé óò-
ðàòèëà áäèòåëüíîñòü, ýòîò ìîù-
íûé ôîðâàðä îïåðåäèë çàùèòíè-
êîâ è ñðàâíÿë ñ÷¸ò. Ëàäíî, äèíó-
ðîâöû íå âïàëè â óíûíüå. Ðàçûã-
ðàâ ñ öåíòðà, óñòðåìèëèñü âïå-
ð¸ä, è óæå È.Âàñèëüåâ îêàçàëñÿ
ñàìûì ðàñòîðîïíûì – 2:1. Íå ðàç
áûë áëèçîê ê öåëè ïîÿâèâøèéñÿ
íà ïëîùàäêå âî âòîðîì òàéìå
Ä.Êàðäàïîëîâ. È áëèæå ê êîíöó
âñòðå÷è ïðè «ñêîëüçñêîì» íàøåì
ïåðåâåñå ñâîé øàíñ íå óïóñòèë –
ñòàë àâòîðîì âàæíîãî òðåòüåãî
ãîëà. Íó, à ïîä çàíàâåñ äèíàñîâ-
öû, êàê ãîâîðèòñÿ, äîæàëè äåìî-
ðàëèçîâàííîãî ïðîòèâíèêà: îòëè-
÷èëñÿ äîñåëå óäà÷íî àññèñòèðî-
âàâøèé òîâàðèùàì Ì.Áåðäîâ. Â
èòîãå – ïîáåäà 4:1, êîòîðóþ íè â
êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ íàçâàòü ëåã-
êîé.
Äðóãèå ðåçóëüòàòû: «Ñèíà-
ðà» Êàìåíñê-Óðàëüñêèé - «Óðà-
ëàñáåñò» 5:0, «Óðàë-äóáëü» - «Ìå-
òàëëóðã» Âåðõíÿÿ Ïûøìà 3:1,
«Êåäð» Íîâîóðàëüñê - «Ñïóòíèê»
Íèæíèé Òàãèë 5:0, «Òèòàí» Âåðõ-
íÿÿ Ñàëäà – «Ðåæ» 1:1, «Ñìåíà»
Åêàòåðèíáóðã – «ÔÎÐÝÑ» Ñóõîé
Ëîã 0:1.
Â âîñêðåñåíüå äèíàñîâöû èã-
ðàþò â Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì.





Â îáëàñòíîì ïåðâåíñòâå èãðû 14-òè êëóáîâ ïðîéäóò ïî ñòàðîé ñõå-
ìå – â äâà êðóãà. «Ôàêåë-Óðàëòðóáïðîì» íà÷àë ðîçûãðûø â Êðàñíî-
óôèìñêå ìàò÷åì ñ ìåñòíûì «Ñïóòíèêîì» è óñòóïèë 2:5.
Â ïîíåäåëüíèê, 7 ìàÿ, ôàêåëîâöû ïðîâîäÿò äîìàøíþþ âñòðå÷ó ñ
àðòèíñêèì «Ñòàðòîì» íà èñêóññòâåííîì ïîëå ìàëîé àðåíû Öåíòðàëü-
íîãî ñòàäèîíà Åêàòåðèíáóðãà.





ïðîâåëà î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî
âîçäóõà çà ãðàíèöåé ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû çàâîäà
ñ 23 ïî 27 àïðåëÿ.
Ïî èòîãàì çàìåðîâ õàðàêòåðíûå äëÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðè-
ÿòèé îêñèä óãëåðîäà íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 2,46 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ
5 ìã/ì3, äèîêñèä àçîòà – íà óðîâíå 0,028 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,2 ìã/ì3.
Â õîäå èññëåäîâàíèÿ â âîçäóõå îáíàðóæåíà ñåðíàÿ êèñëîòà –
0,05 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,3 ìã/ì3, äèîêñèä ñåðû – 0,04 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ
0,5 ìã/ì3, ãèäðîôòîðèä – 0,003 ìã/ì3.
25 àïðåëÿ â 19-00 â ðàéîíå âòîðîé ïðîõîäíîé ÏÍÒÇ (óë. Âàé-
íåðà, 1) áûëî çàôèêñèðîâàíî ïðåâûøåíèå ïî âçâåøåííûì âåùå-
ñòâàì (ïûëè), êîíöåíòðàöèÿ êîòîðûõ ñîñòàâèëà 0,54 ìã/ì3 ïðè äî-
ïóñòèìûõ 0,5 ìã/ì3. Èñòî÷íèêîì çàãðÿçíåíèÿ âîçäóõà ñòàëî ñêîï-
ëåíèå òðàíñïîðòà, õàðàêòåðíîå äëÿ ýòîãî âðåìåíè ñóòîê.
Ãàçîïûëåóëàâëèâàþùèå óñòàíîâêè ÏÍÒÇ ðàáîòàëè â øòàòíîì
ðåæèìå, â òîì ÷èñëå ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåííûé íà ãà-
çîî÷èñòêå ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí
32». Â òå÷åíèå íåäåëè äàò÷èê ôèêñèðîâàë ïîêàçàòåëè êîíöåíòðà-
öèè ïûëè â âîçäóõå íà óðîâíå 0,2-1,5 ìã/ì3 ïðè äîïóñòèìîì óðîâ-
íå â 50 ìã/ì3 â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðîññèéñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è
åâðîïåéñêèìè íîðìàìè ÏÄÊ â 10 ìã/ì3.
Íà òåëåôîí çàâîäñêîãî äèñïåò÷åðà 27-54-44 ïîñòóïèëî ïÿòü
ñîîáùåíèé, äâà èç íèõ îò æèòåëåé öåíòðàëüíîãî ðàéîíà, êîòîðûå
æàëîâàëèñü íà çàïàõ íàôòàëèíà, òðè îáðàùåíèÿ æèòåëåé Òðóä-
ïîñåëêà êàñàëèñü øóìà îò ðàáîòû ñòàíöèè òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ.
Âîïðîñû ïðîêîììåíòèðîâàë ãëàâíûé èíæåíåð ÏÍÒÇ Âàëåðèé
Òðåñêèí:
- ÏÍÒÇ ïðèñòóïèë ê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ìåðîïðèÿòèé ïî
ñíèæåíèþ óðîâíÿ øóìà îò ðàáîòû ñòàíöèè òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ. Â
îêòÿáðå òåêóùåãî ãîäà íà êàæäûé òðóáîïðîâîä ñáðîñà ñæàòîãî
âîçäóõà è òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ ñòàíöèè áóäóò óñòàíîâëåíû ãëóøèòå-
ëè. ×òî êàñàåòñÿ çàïàõà íàôòàëèíà, òî â âûáðîñàõ ÏÍÒÇ òàêîãî
âåùåñòâà íåò. Êðîìå òîãî, öåíòðàëüíûå óëèöû â çîíó âëèÿíèÿ Íî-
âîòðóáíîãî íå ïîïàäàþò.
Àâàðèéíûõ è çàëïîâûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ ñðåäñòâ â âî-
äîåìû Ïåðâîóðàëüñêà íå ïðîèçâîäèëîñü.
Áîëåå 3400 òîíí îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà ïåðåäàíû íà èñïîëü-
çîâàíèå ÇÀÎ «Ýêîðóñ-Ïåðâîóðàëüñê», ÇÀÎ «Ìåòà-Åêàòåðèíáóðã»,
òðàíñïîðòèðîâàíû ÎÎÎ «Ãîðêîìõîç» (ÒÁÎ).
Óðîâåíü âîäû â Íîâî-Ìàðèèíñêîì âîäîõðàíèëèùå íà 2 ìàÿ
íàõîäèëîñü íà îòìåòêå 330,4 ì., ñîäåðæàëî 93,16 ìëí ì3 âîäû.
ПРОБЛЕМУ ШУМА РЕШАТ
ГЛУШИТЕЛИ
Íîâîòðóáíûé çàâîä ïðèñòóïèë ê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
ìåðîïðèÿòèé ïî ñíèæåíèþ óðîâíÿ øóìà îò ðàáîòû ñòàíöèè
òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ. Ïîâûøåííûå øóìû áûëè âûÿâëåíû ïðè
ñáðîñå êèñëîðîäà è àçîòà â ïåðèîäå èõ íåïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíûì öåõîì.
– Ïëàíèðîâàëîñü, ÷òî «Æåëåçíûé Îçîí 32» áóäåò ïðîèçâî-
äèòü áîëüøå ïðîäóêöèè è ñîîòâåòñòâåííî èñïîëüçóåò âñå òåõíè-
÷åñêèå ãàçû. Ïîñêîëüêó öåõ åù¸ íå çàïóùåí íà ïîëíóþ ìîùíîñòü,
èçëèøêè êèñëîðîäà è àçîòà ñáðàñûâàëèñü. Ýòîò ïðîöåññ ñîïðî-
âîæäàëñÿ ãðîìêèì çâóêîì, - ðàññêàçûâàåò ãëàâíûé èíæåíåð ÏÍÒÇ
Âàëåðèé Òðåñêèí.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììîé, ñîãëàñîâàííîé è óòâåðæäåí-
íîé ãëàâíûì èíæåíåðîì ïðåäïðèÿòèÿ, â ïðåäñòîÿùåì îêòÿáðå
áóäóò óñòàíîâëåíû ãëóøèòåëè äëÿ ñíèæåíèÿ óðîâíÿ øóìà äî äî-
ïóñòèìûõ çíà÷åíèé íà êàæäûé òðóáîïðîâîä ñáðîñà ñæàòîãî âîç-
äóõà è òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ïðîåêòèðîâêó ãëó-
øèòåëåé ïîëó÷èëè íåñêîëüêî ðîññèéñêèõ êîìïàíèé. Îäíà èç íèõ
çà òðè ëåòíèõ ìåñÿöà äîëæíà áóäåò ðàçðàáîòàòü ïðîåêòíî-ñìåò-
íóþ äîêóìåíòàöèþ íà ãëóøèòåëè è êîíñòðóêöèè îñíîâàíèé ïîä
íèõ. Åù¸ äâà ìåñÿöà äà¸òñÿ ïîäðÿä÷èêàì íà èçãîòîâëåíèå.
– Ñ óâåðåííîñòüþ ìîãó ñêàçàòü, ÷òî îñåíüþ ñòàíöèÿ òåõíè÷åñ-
êèõ ãàçîâ äîñòèãíåò óòâåðæä¸ííûõ ïîêàçàòåëåé, è óðîâåíü øóìà â
çîíå æèëîé çàñòðîéêè ïðèä¸ò â íîðìó, - ãîâîðèò Âàëåðèé Òðåñ-
êèí. - Ñòàíöèÿ òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ ÿâëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûì îáúåê-
òîì è íå ìîæåò âëèÿòü íà ïðîöåññ ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ äðóãîãî
ñàìîñòîÿòåëüíîãî îáúåêòà – ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåê-
ñà.
Íà ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà ñòàíöèè òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ ïîëó÷åíî
îòäåëüíîå îò ÝÑÏÊ ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå Åêàòåðèíáóðãñ-
êîãî ôèëèàëà ÔÃÓ «Ãëàâãîñýêñïåðòèçà Ðîññèè» ¹ 4-07-110/1 îò
22.12.2007 ãîäà è ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî RU66336000-7 îò
13.02.2008 ãîäà.
